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1 Работа выполнена под руководством кандидата филологических 
наук, доцента кафедры русской и зарубежной литературы Уральского 
федерального университета Татьяны Игоревны Хоруженко.
Фантастика — явление развивающееся и до конца не из-
ученное. В литературе фантастическое может воплощаться 
в виде некой гипотезы, лежащей в основе сюжета, в виде со-
циальной модели, может служить метафорой или стать кон-
цепцией мироздания. Иными словами, оно может проявляться 
множеством различных способов, давая автору неограничен-
ный простор для творчества. В некоторых произведениях фан-
тастическое служит только методом, помогающим раскрыть 
главную тему, в других же — на основе фантастического как 
главного элемента текста будет выстраиваться сюжет. Поэтому 
споры о том, следует ли определять фантастику как отдель-
ный жанр литературы, закономерны и понятны. Как отмечает 
Е. Н. Ковтун, считать фантастику жанром не совсем корректно, 
поскольку существуют фантастические рассказы, повести и 
романы, т. е. «фантастическое произведение … представляет 
собой жанровую разновидность рассказа, повести или романа» 
[Ковтун, 2007, с. 24]. Правомернее называть фантастику обла-
стью литературы, представляющей собой группу произведе-
ний, которые объединяемы общей темой.
Краткая литературная энциклопедия определяет фанта-
стику как «специфический метод художественного отобра-
жения жизни, использующий художественную форму-образ 
(объект, ситуацию, мир), в котором элементы реальности соче-
таются несвойственным ей способом» [Краткая литературная 
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энциклопедия, с. 973]. По мнению же Е. Тамарченко, на данный 
момент не существует обобщающего понятия для жанра фан-
тастики, т. к. существующие варианты или интуитивно ясны, 
или излишне сложны (см.: [Тамарченко, с. 379]).
Одним из самых популярных ответвлений фантастики яв-
ляется фэнтези. Фэнтези — это «литература, в пространстве 
которой возникает эффект чудесного, в ней присутствует в ка-
честве основного элемента сверхъестественные или невозмож-
ные миры, персонажи и объекты, с которыми читатель и герои 
оказываются в более или менее тесных отношениях» [Ковтун, 
1999, с. 5]. Как пишет А. Карелин, в толковании фэнтези есть 
две крайности: «по одной из них, фэнтези — жанр сказочный, и 
происхождением своим обязан именно мифологической (более 
ранней) и сказочной (более поздней) традиции. С другой сторо-
ны, типичный роман-фэнтези многое взял и от рыцарской, при-
ключенческой прозы» [Карелин, с. 13]. Фэнтезийный мир изна-
чально существует как фантастическое допущение, заведомо 
иррациональное и невозможное.
Если говорить о мифе, то, как отмечает Е. М. Мелетинский, 
миф является «характерным явлением литературы XX в. и как 
художественный прием, и как стоящее за этим приемом миро-
ощущение» [Мелетинский, с. 141]. Миф — это древнейшее ска-
зание, являющееся неосознанно-художественным повество-
ванием о важных, часто загадочных для человека природных, 
физиологических и социальных явлениях, о происхождении 
мира, о загадке рождения человека и о происхождении чело-
вечества, о подвигах богов, царей и героев, об их сражениях и 
трагедиях (см.: [Козлов, с. 312]). Изначально миф был средством 
художественного отражения действительности, цель которо-
го — объяснить незнакомые явления посредством ассоциаций 
и образов. Иными словами, он был продуктом коллективно-
бессознательного творчества народа. Со временем, утратив са-
кральность и функцию объяснения, миф сохранил только свою 
художественную составляющую, что сделало его неотъемле-
мой частью литературного наследия.
Миф активно влияет на литературу с древнейших времен. 
Особенно значительное влияние на европейскую литературу 
оказала античная мифология. Начиная с эпохи Возрождения, 
образы и сюжеты древнегреческих мифов стали повсеместно 
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использоваться в искусстве. Даже в наше время мифы древней 
Греции не теряют своей популярности: помимо множества книг 
и фильмов на темы античной греческой мифологии, ее обра-
зы используются в рекламе. Мифологические герои постоянно 
на слуху, и поэтому, погружая читателя в фантастический мир 
Древней Греции, писатель может быть уверен в узнаваемости 
некоторых реалий.
Мир, основанный на мифе, кроме прочего, не требует логи-
ческой предпосылки: он существует как некая данность, априо-
ри возможная и вполне естественная — если на ней строится 
повествование, или же предполагаемо существующая, если 
фантастика является лишь элементом сюжета. При этом созда-
ваемые на основе мифологизма миры соотносятся «не с личным 
опытом, а с аналогичными мирами, ранее созданными челове-
ческим воображением» [Ковтун, 1999, с. 148]. Иными словами, 
благодаря введению мифологии произведение обретает связи с 
предшествующими культурными пластами.
Фантастическое, лежащее в основе жанра фэнтези, явля-
ется так же общей чертой мифа. Е. Тамарченко указывает на 
то, что фантастическое в фантастике существует в мире без 
границ, без пространственно-временных барьеров и запретов 
реальности, здесь допустимы условности вроде телекинеза, ан-
тропоморфизма и пр. (см.: [Тамарченко, с. 381]). Это же харак-
терно и для мифа.
В области фэнтези встречаются и смешиваются всевоз-
можные крайности, для писателей открыто поле для автор-
ских экспериментов. В основе фэнтези всегда лежит некое 
противоречие: возможного и невозможного, прошлого и бу-
дущего, а действие происходит непосредственно «на краю» 
(см.: [Гуревич, с. 64]), где все эти противоречия сходятся в 
единую точку. Важно при этом, что если фантастическое на-
чинается на границе (как раз той точке слияния противоре-
чий) законов природы, то фэнтези за эти границы выходит — 
зачастую не заботясь ни о логике, ни о мотивировках, иногда 
даже не давая читателю объяснений фантастического начала 
в произведении.
Противоречия в фэнтези могут быть представлены не толь-
ко абстрактными понятиями, но вполне конкретными явления-
ми той или иной эпохи, отражая общественно-исторический, 
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политический или личностный пласт. Положение же героя в со-
временном фэнтези — на границе миров или же на перекрестке 
путей, что помогает раскрыть в нем образы свободы, выбора, 
перерождения личности.
В плане погружения в мир фэнтезийного романа, построе-
ния сюжета и возможности соотнесения себя с личностью ге-
роя благодатной почвой является древнегреческая мифология. 
Примером здесь может случить опыт харьковских писателей-
фантастов Дмитрия Громова и Олега Ладыженского, пишущих 
под псевдонимом Генри Лайон Олди. В своем «Ахейском ци-
кле», состоящем из трех романов, они изображают становле-
ние главных героев как личностей, с этой целью отправляя их 
в путешествие, по завершению которого они должны познать 
и обрести себя. По сути, каждая книга является романом вос-
питания, в котором нам показывают этапы взросления героя и 
становление его мировоззрения. В первом романе цикла «Ге-
рой должен быть один», Олди концентрируются на становлении 
близнецов Алкида и Ификла и их превращении в великого ге-
роя Геракла. В «Одиссее, сыне Лаэрта» мы видим освоение мира 
взрослеющим Одиссеем, а также его долгий путь обретения 
себя, проведший его через Троянскую войну и последующие 
препятствия. В завершающем романе «Внук Персея» рисуется 
картина классического взросления героя — Амфитриона — в 
процессе которого он вырабатывает свою систему ценностей и 
учится жить во враждебно настроенном мире.
Важно подчеркнуть, что влияние мифологии на произве-
дения харьковских фантастов не ограничивается только лишь 
введением архетипических образов, а распространяется и на 
структуру, и на проблематику текста. На основе анализа рома-
нов «Ахейского цикла» мы выделили несколько функций, кото-
рые выполняет в нем греческая мифология.
Первой функцией греческой мифологии, таким образом, 
становится художественное осмысление реальности. Фэнтези 
преследует схожие цели, перераспределяя явления окружаю-
щей действительности, чтобы «дешифровать» их смысл. Мифо-
логия становится для этого отличной подпоркой, позволяющей 
расставлять явления реального мира в неожиданных с точки 
зрения бытовой практики сочетаниях и раскрывать новые сто-
роны их сущности.
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«Сюжетные схемы» мифов с их персонажами, мотивами, со-
бытиями зачастую становятся основой литературных произве-
дений. Литература, обладая собственной структурной органи-
зацией, не только переосмысляет мифологическую традицию 
(через прямое обращение к мифам, сказкам и героическому 
эпосу), но и преобразует миф по законам поэтики литератур-
ных произведений (см.: [Кривонос, с. 123]).
Вторая функция — создание убедительной, логичной и до-
стоверной вселенной, на основе которой строится практически 
любой авторский миф. Способы построения фантастического 
мира существуют разные: можно переосмыслить традицион-
ные мифы, использовать их отдельные элементы, перенести 
мифологических персонажей в современный мир или же соз-
дать собственную мифологию.
Писатели Г. Л. Олди в своих романах детально воссоздают 
быт Древней Греции, не претендуя на историческую точность, 
но кропотливо изображая жизнь и быт героев, очерчивая куль-
турные и политические аспекты описываемой эпохи. Столь же 
ответственно они подходят и к воссозданию мифов, хотя за-
частую и видоизменяют их «темные» места, дополняя мифо-
логическую историю. Например, в романе «Герой должен быть 
один» на первый план выходит не только фигура Алкида — при-
знанного историей Геракла — но и его брата-близнеца Ификла, 
о которой непосредственно в самих мифах почти не сказано.
Третья функция греческой мифологии заключается в том, 
что она является неиссякаемым источником мифологических 
сюжетов и образов. В «Ахейском цикле» Олди воссоздали перед 
читателями картину Древней Греции, воспроизвели известные 
мифы, но совершенно по-другому расставили акценты. Через 
весь цикл красной нитью проходит идея взаимоотношений Бо-
гов, Героев и Людей. Так, во втором романе цикла — «Одиссей, 
сын Лаэрта» — нам показывают тонкую грань между человеком 
и богом, грань, которую нетрудно переступить. Вопреки грече-
ской традиции, боги в романе показаны вполне человечными: 
им тоже присущ страх смерти, и поэтому они боятся героев, 
которые имеют силу, способную их убить: «Малыш <Ахилл> 
стоял на криках. На бешенстве. На упоении боем. А бог — на 
башне. Малыш — на обожании и восторге. На ужасе. А бог — 
просто на башне. Малыш попирал воздух, которым дышала 
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война и который сам был войной; малыш стоял на войне, а 
бог — просто на башне» [Олди, с. 518]2. Миссия Одиссея в новой 
истории Олди заключается не столько в возвращении домой, 
сколько в возвращении к себе — к тому, кем он был до Троян-
ской войны. «Я вернулся. Я вернулся по-настоящему. Я дома. 
Но пальцы прикипели к костяным накладкам. Не надо, взмо-
лился рыжий, сам не зная — кому. Наверное, себе. Пожалуйста, 
не надо. Я устал. Я хочу спать. В своем доме, на своей кровати. 
Со своей женой. Пусть все закончился <…> Я был… я был кем 
угодно, перестав быть самим собой» [с. 678]. До войны все было 
просто: чтобы вернуться, ему нужно было просто уйти. После 
войны, которая смешала человеческое и божественное, чтобы 
вернуться — «мне надо вернуться» [с. 686], даже если для это-
го необходимо пройти через царство мертвых. Одиссей строит 
для самого себя кенотаф — символическую гробницу, — чтобы 
навсегда похоронить того ненастоящего, больше божественно-
го, себя, что вернулся с войны таким же молодым, как и уходил. 
Он хоронит себя и возвращается домой таким, каким должен: 
«…человек идет домой. Возвращается. Усталый человек, стар-
ше средних лет. Грузные плечи. Хромота. Пожар волос изрядно 
бит пеплом седины: на висках и дальше, огибая блестящие за-
лысины. На левой руке не хватает двух пальцев. И морщины, 
морщины…» [с. 688].
В завершающем романе цикла, «Внук Персея», показано 
рождение нового бога — Диониса, а также соблазн становления 
богом, которому подвергается Амфитрион. Тема подобного со-
блазна неоднократно поднимается в цикле.
Преобразуя таким образом известные мифологические сю-
жеты, Олди выстраивают свою философию и выражают идею, 
раскрывая разницу между Человеком-богом и Богочеловеком. 
Так реализуется четвертая функция греческой мифологии: на 
ее основе авторы формируют фантастически-правдоподобный 
мир, при этом вводя свои правила и расставляя свои акценты.
Пятой функцией мы выделяем построение своеобразного, 
экспериментального, хронотопа. Особой чертой фэнтези, свя-
зывающей его с мифологической традицией, выступает специ-
фика времени и пространства. В произведениях «Ахейского 
2  Далее роман Г. Л. Олди цитируется по данному изданию с ука-
занием страницы в скобках.
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цикла» появляется специфический хронотоп: рассказывается 
о мире, существующем по своим, чуждым реальности, зако-
нам. Этот мир мифологичный по своей сути, что выражается 
в четких бинарных оппозициях, на которых он строится, ото-
ждествлении микрокосмоса и макрокосмоса, а также единении 
с природой.
Особенно примечателен в этом плане хронотоп романа 
«Одиссей, сын Лаэрта». Олди выбирают характерный для фэн-
тези хронотоп «дороги», но примешивают к нему хронотопы, 
присущие роману-путешествию, роману-воспитанию и пси-
хологическому роману. Иными словами, все встречи героя и 
ключевые для него события происходят «в дороге» (мотив пути 
является одним из основных для романа), при этом нам пока-
зывают классическое взросление персонажа и становление его 
мировоззрения (идиллический хронотоп романа-воспитания), 
а само пространство осмысляется через самопознание героя. 
Таким образом, в романе Олди классические хронотопы пере-
мешиваются, сливаясь в один хронотоп Номоса. Перед чита-
телем рисуется история взросления Одиссея в первой книге 
(«Человек Номоса») и его странствия во второй («Сын Космоса»). 
При этом время и пространство осознаются героем как часть 
мира, следовательно, авторы переносят понятие хронотопа в 
психологическую плоскость. Расширение пространства и вре-
мени для Одиссея зримы и физически осязаемы: он мыслит мир 
как расширяющееся яйцо (Номос), из которого он должен «вы-
лупиться» в открытый мир — Космос.
Номос — это пространство внутреннего мира человека, его 
собственный свод «мировых законов». Космос же — простран-
ство сверх человека, объединяющее Номосы, т. е. совокупность 
множества миров. Одиссей описывает Номос как яйцо: «Я ото-
рвался от песочных башенок и внезапно почувствовал себя 
птенцом в скорлупе. Земля, небо, я сам — все слилось на миг 
в единое целое: отцовский дом с садом, луг, куда меня водили 
гулять, бухта Ретра, куда мы ездили на праздники урожая, небо 
над головой — свинцовое зимой, прозрачно-лазурное осенью, 
крытое пеной облаков; люди — папа, мама, няня, рябой свино-
пас, друзья-мальчишки, дядя Алким… боги, чьи имена были для 
меня плохо понятны, но которым я молился, потому что ребен-
ку сказали: так надо!.. Яйцо» [с. 74]. Номос как свод законов кон-
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кретного человека определяет его мировоззрение, поступки, 
характер и действует только в его собственном мире. В Номос 
входит не только сам человек — его центр — но и все, что его 
окружает, составляя его внутренний мир. Космос же — как со-
вокупность Номосов — изображается с точки зрения героя так: 
«Номос — Итака, груда камня на задворках Ионического моря; 
ласка матери, строгость отца <…> Космос — все, что за лазу-
рью и зеленью моря. Множество иных Номосов, до которых мне 
нет никакого дела. Два слова: внутри и вне» [с. 269]. В романе 
Г. Л. Олди, таким образом, для героев существует два пласта 
реальности: мир, раскинувшийся вокруг, — Космос, и множе-
ство маленьких миров внутри — Номосы.
Хронотоп цикла Олди об Одиссее в целом выстраивается 
на хронотопе Номоса — расширение пространства происходит 
одновременно с психологическим изменением героя. Эта связ-
ка внешнего и внутреннего — условно говоря, психологии и 
пространства, — представляется нам значимой.
Таким образом, можно заключить, что греческая мифоло-
гия помогает фэнтезийной литературе реализовывать пере-
численные функции: художественно осмыслять реальность, 
формировать целостный и логичный авторский мир; позволя-
ет использовать мифологические сюжеты и образы, создавать 
фантастически-правдоподобный мир, имеющий дополнитель-
ную подпорку в виде архаического сюжета, и экспериментиро-
вать со временем и пространством.
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